









































す。 エネルギー， 食糧， 資源， 人口問題， 環境の保全，













とです。 男17オ， 女15オで生長がストップし， 老化現
象が現れてくることは， 日本民族にとってゆゆしき問
題です。 受験教育， 家庭教育， 社会環境等いろいろの
原因はありましょうが， よくこれに対処し， 体力， 頭
脳， 機能， バイタリテ ィ の充実した立派な青年を指向




































































































など好きな人はあるけ れども， 日本の三人はそれ 以上
に好きだ。 ゴ一 方、ンはいい， しかし熊谷さんの絵はあ
くまでも東洋的禅的なところがあって， 私には 尚更に
親しみ易〈， たまらないよさを感ずる。 マチスは好き

























と無との違いのようなものが， 作品の背後に感ぜられ んと多いことであろうか。 ( 53. 5 .23) 
新 任 教 官
0山村 敬 教 授（人文学部） 53.4.1 
昭31. 6 東北大学旧制大学院文学研究科修了
担当：哲学











0木下 良 教 授（人文学部） 53 .4 .1 0林 良重 助教授（教育学部） 53.4.1 
昭28. 3 京都帝大文学部史学科卒業
担当：人文地理学






0藤井 一行 教 授（人文学部）
昭18. 9 東京薬学専門学校卒業





























0風巻 紀彦 教 授 （理学部） 53.4.1 
昭42. 3 東北大学大学院理学研究科修士課程修了
担当：数理統計学




0川崎 一朗 助教授（理学部） 53.4.1 
富 山に来て思う
私は生粋の東男でありまして， 北海道 で育ち仙台で
過ごしてまいりました。 北 陸ははじめてで， それで，
上野行きの汽車が「下り」であったりするのを見て，
発想の大転換を迫られているょっな感じでギョ ッとし



















0 渡辺 信 助 手 （薬学部） 53.4.1 
昭52. 3 北海道 大学大学院理学研究科博士課程
修了
担当：衛生化学




0山村 研一 助 手 （和漢薬研究所） 53.4.16 
昭53. 3 大阪大学大学院医学研究科博士課程修了
担当：病態生化学













人文学部教授 木 下 良













その研究が1 914年に発表きれて 以来， 多くの研究者が






























人文学部教授 梶 井 ｜渉
と， たしかこんなことぽだったはずである。
富山 大学に朝鮮語・朝鮮文学科ができたことを私が
知ったのは， 昨 年の 7 月だった。 東京の夏の夜のむし








た時， 私は「オリエン テーション でこんなことを話し
たんです よ 」 と， 前述のことばをそのまま紹介した。
あの夜の興奮は， 今でも私のからだから消え去って
いない。













ません。 どうぞ よ ろしくお願いいたします。
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で， 知識といっても 「雪と薬」 くらいのものでした。
5月頃まで雪が残っているのかと思い， 雪からの連想
か， 私の イメージでは富山 はむしろ東北地方に近いも
のでした。 ところがこちらへ参って早々に気温が30度



















くる富山 の冬のことを， 雪のことを， 山や河， 道 行く
人々のこと， そしてこの地に新しくロシア 語・ロシア
文学課程の生まれたことの意味を。
人文学部講師 木 下 喬
を超え， その南国ぶりに一驚させられた次第です。 考
えてみれば， 初めて見る日本海に気を奪われているう
ちに， フ ォッ サ ・マグナを越えていたのです。 富山 が
関西に属することは言葉からも納得されました。 聞け




させそうです。 しカ‘しそれも夏休みまで オ ア ヅケて、、
今はただ一日も早く仕事に慣れたいと思つております。
よろしくお原買い致します。











教育学部は現場 （小・中・高校） と直結しています 興に全力を傾注したいと念じております。 何とぞ諸先
が， 幸いに県下の現場には， 私のかつての先輩， 同僚 生方のあたたかいご教導の程を心からお願い申し上げ
の方々が大活躍をされておりますので， それらの方々 る次第でございます。
と密接に連絡をとり， 微力ながら富山県の理科教育振




掛けを守らなければならないでしょう。 1 つは， 教え
る者は学ぽうとする者に， も のを教えることが任務だ
から一生懸命に教えてあげるように心掛けなさい。 も








これからは有峰湖水系 （和田JI I ） の水を飲むことにな
ります。 これは 中生界， 飛騨変成岩類一一日本列島の
土台をなすーーの分布地域を流れてきます。 有峰湖は
立山連峰南部の薬師岳や太郎山近辺からの水をたたえ











教育学部助教授 山 本 都 久
それだけに学びとろうとすることを心せねばならない









教育学部助教授 宇 井 啓 高















































教育学部講師 広 田 忍
又， 私の卒業した中学， 高校の同窓生だという先生方
や学生の人たち。 こうした人たちに固まれて， 今， た
どたどしい足取りですが， 楽しい毎日を過ごしていま
す。 そして， これらの先生方， 学生の皆さんと， 共に
、教育か にかかわりあいながら， 自分の眼で見たもの





教育学部講師 遠 藤 幸













































火山灰 を使って， 数万年前の地磁気変動 を調べて気候
との関係 を明らかにしたいなどと考えています。
「なんでー。 えー？」
似ている， と思った。 廊下の暗がりで 「数学の岩田
です。」と挨拶されたばかりである。 私は富山生まれで
はあるが， 富山に住んだのは終戦 を挟んでの約9ヶ 月
だけである。 神通中学 （中部高校） での担任が数学の
岩田先生であったことはよく記憶している， が名前 を





は， 「なんで一。 えー？」と言いながら， 燈の中の熊
のように生徒のまわり を往ったり来たりしたことであ
ヲi ず〉 越 し












理学部教授 堀 越 叡
る。 書くとわかりにくいが， Why ？の「なんで一。」
である。 まぐれ当たりは許きれなかった。
話はとぶが， 地球科学では自然の観察が大きな仕事
になる。 しかし， 自然科学の本質とも言うべき 「なん
で－oJによくわからないことが非常に多〈， 地球科学
は記載的で魅力に乏しい印象 を与えがちである。 しか




















富 山 と 地 震
富山大学にくる事が決まった時， 私は恐ろしい所へ
行く事になったと，思った。 私の専門は地球物理学であ
り， その 中で地震学である。 その専門から言うと， 富
山一岐阜県境には， 天生峠から， 宮川， 高原川， 跡津
川， 有峰を西南西から東北 東へ斜走し， 顕著な断層谷
を作る長き60～80kmの日本で第一級の活断層， 跡津川
断層が存在する。
1858年2月26日（旧暦）， M（マグニチュード） 7 と推
定きれる地震が北陸一帯を襲い， 常願寺川上流では大















































薬学部助手 渡 辺 信
富山へは2 年前の秋， 植物学会で来たことがありま す。 秋晴れの日でした。 退屈な学会講演を聞くのに飽
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新 イ壬 σ〉 弁



































工学部助手 平 沢 良 男
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富 山 の 印 象






















































































（ 目 的 ）










( 3) 本学に用務をもって来学する車両 （以下 「外来
車」という。）
( 4) その他本学が特に必要と認める車両
2 本学に用務のない車両は， 構内を通過し， 又は駐
車することができない。
（ 運行規制 ）





















第 5 条 本学正門から 中央図書館に至るまでのメ イン
ストリート （中央通行帯及び両側歩道） には， 駐停
車することができない。
2 各部局の玄関前は， 公用車， 外来車及び図書・物
品等の運搬のため， やむを得ず運行が必要な車両に
限り， 一時駐車することができる。
3 消火栓， 消防用防火水槽及び、水道 用パルプやボック
スから 5メートルの 範囲内に駐車することができない。
（ 駐車場等 ）
第 6 条 構内に駐車場等を設置し， 別に定める方法に
より使用させる。
（ 駐車規制 ）
第 7 条 第 4 条の規定により駐車を許可された車両は，
所定の駐車場 以外に駐車しではならない。 ただし，
所定の駐車場が満車のときは， 第 5 条に規定する駐
車禁止区域 以外の場所に駐車することができる。





第 8 条 冬期の積雪時並びに本学の行事等のため， 期




























この要項は， 昭和53年 4月1日から実施する。 ただ
















( 1 ) 教育研究に必要な図書・物品等を運搬するため
の短時間の入構
(2 )  本学に送迎のための短時間の入構




( 1 ) 本学に常時出入りする業者の車両
(2 )  本学の工事関係者の車両




(2 ) タクシー， パス
( 3 )  図書・物品等を運搬する車両で臨時に来学する
もの
( 4 ) その他本学に用務のために臨時に来学する車両
（駐車許可申請 ）
第 4 条 要項第 4 条第 1 項の規定による駐車許可申請
書（以下「申請書」という。）の様式は， 次のとおり
とする。
( 1 ）学内者用 別紙第l 号様式（省略 ）
(2 ）外来者用 別紙第 1 号の2 様式（省略 ）
2 前項の申請書の提出先は， 別表第 1 に掲げるとお
りとする。
（許可証の交付 ）
第 5 条 申請書を受理した部局の長は， 別紙第 3 号様
式の車両駐車許可台帳（省略 ） に記載し， 駐車許可
証（以下「許可証」という。）を交付するものとする。
ただし， 本学から 1 キロメートルの 範囲 内に居住す
る者の申請は， 教育研究に必要な車両並びに身体障
害者の車両等を除き， 許可きれない。
2 許可証は， 別表第2 の定めにより色別し， 様式は
次のとおりとする。
( 1 ）学内者用 別紙第2 号様式（省略 ）
(2 ）外来者用 別紙第2 号の2 様式（省略 ）







第7条 駐車場は， 別図に示すとおりとし， これを掲
示する。
2 駐車場内の車両の移動は， 最徐行とし， 事故防止
に努めるものとする。
3 駐車は， 別表第2 のとおり部局別に駐車場及ぴ駐
車地区を指定する。
（冬期積雪等特別対策 ）
第 8 条 要項第 8 条の規定による冬期積雪等特別対策
は， 委員会の議を経て， 学長が定めるものとする。
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（ 交通指導員 ） （ 違反規制）




( 1) 各学部， 教養部及ぴ短期大学部の教官 各2名
( 2 ）事務局， 学生部 （保健管理セ ンターを含む。 以
( 1) 違反を現認したとき及び違反者が確認できると
きは， 口頭で注意する。




2 前項の指導員の任期は， 2 年とし， 再任を妨げな
い。 ただし， その補 欠の委員の任期は， 前任者の残
任期間とする。
ア 駐車違反注意書 別紙第4号様式（ 省略 ）
イ 駐車登録違反注意書 別紙第 5 号様式（ 省略 ）
（ 緊急自動車等の特例 ）




附 則( 1) 別図に示す部局担当地区内の交通に関する指導
及び実態調査 この細 目 は， 昭和53年 7 月 1 日から実施する。
(2) その他本学の交通に関し， 必要な事項
別表第 l







工 事 関 係 業 者 施設課企画係





駐 車 場 車 両 σ〕 区 分 許可証の色
第 1 駐車場及び第l 駐車地区 事務局及ぴ学生部職員人文学部職員及ぴ学生 白 色教養部 （文系） 職員及び学生， 工学部職員及ぴ学生
第2 駐車場及び第2 駐車地区 教育学部職員 （附属学校の職員を含む。）及ぴ学生 黄 色
第 3 駐車場及び第 3 駐車地区 薬学部職員及び学生 青 色附属図書館職員， 福利厚生施設職員
経済学部職員及ぴ学生， 理学部職員及ぴ学生
第4駐車場及び第 4 駐車地区 教養部 （理系） 職員及び学生 灰 色
経営短期大学部職員及び学生





























































文理学部文学科の学生定員は80名であ っ た。 人文学




















人文学部の カ リ キ ュ ラ ムにつ いて
人文学部カリキュラム委員長 本 田 弘
人文学部創設の理念の具体的実現は， ある意味にお
いては， 各履修コースの カリキュラムをとおしてであ
ると， いい うるであろう。 大学においては， 研究と教




する。 学科目数20， 教官定員38というのが， その規模
である。 しかし， この数は， 量的には， やや乏しいと
いわざるをえないであろっ。 そのかぎりにおいて， わ
れわれは特色あるカリキュラムの 編成につとめたが，
｜ ｜ 学 部だよ り
．教育学部
O教育学部の 自 転車置場設置 に つ い て
＜教育学部会計係＞
最近， 自動車がだんだんと多くな っ て来ましたが，
自転車も使い方に よ り， やはりなくてはならないもの
であります。 また， 暖かい季節にな っ て来ますと利用
き れる職員や学生が多くな っ て来ます。
本学部も自転車置場がないところから， 正面玄関前











はなかろうかと， ，思 っ ている。
りましたが， 歩行上非常に支障がありました。 また，
上屋がないので， 雨天の場合は自転車が濡れるので，





があるため， その都度その 旨を記した紙を張 っ ており
ますが， この紙上をお借りして諸君に重ねてお知らせ
すると共に， 正面玄関前及ぴメ インストリー トの歩道
に置かないようお願いします。
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0教員養成大 学 ・ 学部学生海外派遣制度 に つ い て
＜教育学部学務係＞
この制度は， 昭和48年度から国立教員養成大学・学
部の学生を対象 と して諸外国の大学に留 学させ， 国際




留学生は， 世界各国 7地域（ア ジ ア， 中近東， ア フ
リ カ， オ セ ア ニア， 北米， 中 南 米， ヨ ーロッ パ） に亘
って募集きれている。
本学部では， 昭和49年度に 「学園ニュース』 . No.18号
で既報の小学校教員養成課程， 杉政明美が， 第 1.回留
学生 と して ド イツ連邦 共和 国（西 ド イツ） のロ イト リ
ンゲン教育大学へ派遣されて 以来， 毎年 1 名ずつ同大
学に派遣され， 昭和53年度も閉じく候補者 と してl 名
が内定している。
留学生派遣に際しては， 文部 省は適任 と 思われる候
補者に対して， その地域に定められた額の予算措置を
するが， 受入れ大学の斡旋等には関与しないので， 直
接当該大学 と 派遣希望の大学 と が協議し承諾を取りつ
けるこ と になっている。
留学中の奨学金の支 給額は， 北米地域の135, 000円を
最高にア フ リ カ地域の50 , 000円が最低 と なっている。
本学部では， 幸い大塚恵一教授が昭和42年度 ド イツ
連邦共和国 に在外研究員 と して滞在中に親交を深めら
れた， ロ イト リ ン ゲン教育大学マウラー教授の特別の
ご好意により， 同大学への派遣が具体化し， 以後， マ
ウ ラー教授はも と より関係教授が挙って本学部学生の
派遣に対し積極的に協力されるに及ん でいる。 これを
機縁に同大学のキュンメル教授やシュテ ィ ー フ ェ ル教
授が客員教授と して来日きれ， 本学部において講演さ






留学中は 『学園ニュース』 No.18号， No.21号， No.25号
で既報の と おり， 専攻の学業は勿論， 世界各国の留 学




教授， シャイフ ェ レ 講師（元文理学部）のおかげ である。
教育学部 と しては， このようにロ イト リ ンゲン教育





課程） が設置され， 数学専攻 8 名， 物理学専攻 8 名，
化学専攻10名， 生物学専攻 8 名の募集が行なわれ， 4
月下旬14名の合格者が決定した。
．工 学 部
一一 L E E D / A E S 表面介析装置 が稼動 一一
工学部の研究設備は年々充実されて来ているが， こ
のほど昭和52年度の文部 省特定研究経費などの援助を




に期待され， 半導体， 金属， 絶縁体などの表面構造や
状態， 組成， 固体表面の電子状態， 触媒活性や被毒状
態， 吸着現象， 合金の表面組成や結晶の析出など， 工
学ばかりでなく基礎科学の面でも研究の推進に活楼に
役立てられるこ と になろっ。 また， この装置には E s 
C A ( X 線光電子分光分析計）／ A E  S の分析装置が付
設できるので， 将来は E S C A / L E E D / A E S 装
置 と して完成され， より幅広い研究の進展に貢献する
と いう大きな希望がもたれている。
管理講座 では， 学内はも と より広〈地域産業界にも
役立たせる計画を進めており， 現在， 学内の研究者が
使用申請書を提出すれば測定日時を連絡し， その日に
試料を持参すれば担 当者が測定を行う と いう手順 で運
営されており， 使用申請書をはじめ詳細については，
電子工学科（電話内線309または311） に問合せ ら れた






競 技 日 程
種 目 期 日 開始時間 競 技 � 場 競 技 方 法 お よ び 小 種 目
男 子（ ト ラ ッ ク ） lOOm , 200m , 400 m , 800m , l , 500m 
llO mH, 400mH, 3 , 000 m s c , 400mR , l , 600 m R  
5 ,000 m 
陸 上 競 技 男 ・女 7 月 9 日 10 : 00 富 山 県営陸上競技場 （ フ ィ ル ド ） 走幅跳， 三段跡， 走高跳， 棒高跳，
円盤投， 砲丸投， 槍投， ハ ン マー投
女子（ ト ラ ッ ク ） lOOm , 200m, 400m,  800m, lOOmH,400 耐
（ フ ィ ル ド ） 走幅跳， 走高跳， 円盤投． 砲丸投， 槍投
野 球 男
7 月 9 日 （ 雨天の場合 9 : 00 富 山 県営球場 リ ー グ戦は 10 日 に延期 ）
庭 球 男 ・女 7 月 7 日 8 日 9 日 9 : 30 富 山 大学 コ ー ト 団体 リ ー グ グ戦 ） 男子 4 複 7 単女子 2 複 3 単
団体（ 点取 り リ ー グ） 男子 5チーム 9 セ ッ ト
軟 式 庭 球 男 ・女 7 月 9 日 （ 雨天の場合 9 : 30 高岡市前回 コ ー ト
女子 3チーム 9 セ ッ ト
は 10 日 に延期 ） 個人（ ト ーナ メ ン ト ） 男子15チーム 以内 9 セ ッ ト
女子10チーム 以内 9 セ ッ ト
団体（ リ ー グ戦） 男 子 4 複 7 単
卓 球 男 ・女 7 月 9 日 10 : 00 富 山 大学第二体育館 女子 2 複 5 単個人 ト ーナ メ ン ト （ シ ン グルのみ ） 男子20名 以 内
女子12名 以 内
8 日 団体（ 点取 り リ ー グ） 男子 3 複 4 単
バ ド ミ ン ト ン 男 ・女 7 月 8 日 9 臼 13 : 00 高岡市民体育館
女子 2 複 3 単
9 日 個 人 ト ーナ メ ン ト シ ン グルス 男子12名 以内 女子IO名以内
9 : 00 ダブルス 男子 6 組以内 女子 5 組以内
バレーボール 男 ・女 7 月 9 日 10 : 00 富 山 医科薬科大学体育館 ト ーナ メ ン ト 5 セ ッ ト 3 位決定戦
サ ッ カ ー 男 6 月 17 ・ 18 日 7 月 2 日 14 : 00 富 山大学 グラ ウ ン ド リ ー グ戦 (45- 5 -45) 7 月 9 日
ラ グ ビ ー 男 6 月 25 日 7 月 2 日 14 : 00 富山大学第二グラン ド（6/25, 7/2) リ ー グ戦 （ 未決定の と き 引 分け ） (35- 5 -35)  フ ッ ト ポール 7 月 9 日 富山工業高校グラン ド（7/9 )
団体（ 点取 り リ ー グ） 男子11名 以 内 （ 登録は 15名 以 内 ）
食リ 道 男 ・女 7 月 9 日 9 : 00 富 山県営武道館 女子 5名 以 内 （ 登録は 7 名 以 内 ）個 人 （ ト ーナ メ ン ト ） 男子10名 以 内
女子 5名 以 内
柔 道 男 7 月 2 日 10 : 00 富 山大学武道場 団体（点取 り リ ー グ） 13名 個人（ ト ーナ メ ン ト ） 6名以内
バスケッ ト ボール 男 ・女 7 月 9 日 10 : 00 富 山中部高校体育館 ト ーナ メ ン ト 戦 3 位決定戦
自 由 形 lOOm,  200 m,  400 m ,  800 m 
背 泳 lOO m ,  200m 
平 泳 lOO m ,  200 m 
水 i永 男 ・女 7 月 9 日 10 : 00 富 山市民プール パ タ フ ラ イ lOOm,  200 m 
メ ド レ ー リ レ ー 400m 
レ ー 200m ,  800 m 
個 人 メ ド レ ー 200 m 
ヨ 、y 男 7 月 8 日 9 日 9 : 00 阿尾湾 総合 と 種 目 別 （ ス ナ イ ブ 470級） 1 種 目 艇制
準硬式野球 男
7 月 9 日 （ 雨天の場合 9 : 00 富 山大学 グラ ン ド ト ーナ メ ン ト 戦 3 位決定戦は 10 日 に延期 ）
ハン ドポール 男 7 月 9 日 10 : 00 富 山大学体育館 リ ー グ戦 7 人制 （30- 10-30 )
団 体 自 白血手 （ 5 組） リ ー グ戦
空 手 道 男 7 月 9 日 10 : 00 富 山大学武道場 個人 自 由組手各校 4 名 以 内 2 分 l 本勝負
（ 引分けの時 2 分延長 後判 定） ト ーナ メ ン ト 戦
団体 男子 8名 ( 1 人20射計160射）
弓 道 男 ・女 7 月 9 日 9 : 00 富 山県練成館 女子 4名 ( 1 人20射計 80射）四 ツ 矢 5 回個人 団体戦出場者及ぴ男女 8 名
(20射中的 中数の 多い者）
体 操 男 ・女 7 月 9 日 10 : 00 富 山商業高等学校体育館 男子 床運動， 鞍馬， 平行棒， つ り 輪， 跳馬， 鉄棒女子 床運動， 段違平行棒， 平均台， 跳馬
フ イ ギア レ ース (1） 軽四輪 （ 550c.c以下 ）
(2） 小型 ト ラ ッ ク （ ナ ン パー キ ャ プ
自 動 車 男 ・女 7 月 9 日 7 : 30 呉羽 自 動車学校 オ ーバー タ イ プ）
(3） 小型乗用車 (4） 普通乗用車
団体 各種 目 に 2 名 個人 各種 目 出場者 2 名 以内
創 作 舞 踊 男 ・女 7 月 8 日 14 : 00 富 山 大学学生会館 公開演技
小林寺挙法 男 7 月 8 日 13 : 00 富 山 大学第二体育館 団体演武， 組演武， 個人乱捕， リ ー グ戦
合 気 道 男 ・女 7 月 8 日 13 : 00 富 山大学武道場 団体演武， 組演武
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